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A. CHANIOTIS 
N E W I N S C R I P T I O N S F R O M O L D B O O K S 
I N S C R I P T I O N S O F A I G I O N , D E L P H I A N D L E S B O S C O P I E D B Y 
N I C H O L A S B I D D L E A N D S T A V R O S T A X I S * 
T h e s i g n i f i c a n c e o f r e p o r t s o f e a r l y t r a v e l l e r s a n d g e o g r a p h e r s f o r 
c l a s s i c a l s t u d i e s h a s b e e n w i d e l y r e c o g n i z e d b y c l a s s i c i s t s , e s p e c i a l l y 
e p i g r a p h e r s 1 a n d a r c h a e o l o g i s t s 2 . 
* I would like to express my warm thanks to Professor Peter Funke (Miinster) for 
providing information on the data banks mentioned in note 2, to Oliver Hoover, M A (New 
York) for proof-reading this manuscript, and to Charalambos Kritzas (Epigraphical Museum, 
Athens) for valuable bibliographical assistance. 
1. On the significance of old copies of (now lost) inscriptions see most recently G. Petzl, 
V o m Wert alter Inschriftenkopien, in: J. H. M. Strubbe - R. A . Tybout - H. S. Versnel (eds), 
'Evegysia. Studies on Ancient History and Epigraphy Presented to H. W. Pleket, Amsterdam 
1996, pp. 35-55. The first two volumes of the series of the Archaeological Society at Athens 
'AQXETOV Tfflv u.vnueiu)v TCOV 'AOnvwv xcd Tfl? 'Araxf ig ( A P M A) , whose aim is to register the 
mentions of ancient monuments in travellers reports, news-papers, and books of the 19th 
century (V. N. Bardani - G. E. Malouchou, A P M A 1. EuQETfiQict TUJV HEQio&ixdrv 'AGiivaiov 
[1872-1881] Kal<J>iWoTO)fj [1861-1863], Athens 1992; G. E. Malouchou-Dailiana, A P M A 2. 
E-urjETfiQia A ' . Ludwig Ross, Die Demen von Attika [[Halle 1846]. B ' . 'Ecpnusoig TWV <t>i-
Xo\mQ&v [1855-1876,1879-1880]. f . 'EcpnjXEQlg "Qpa [1875-1889], Athens 1993) contain 
ca. 30 otherwise unrecorded inscriptions. 
2. The reports of early travellers have been widely exploited, e.g., for the antiquities of 
Crete; see B. Rutkowski, Les antiquites cretoises vues par un voyageur polonais au X V I e 
siecle, BCH92, 1968, pp. 85-96; St. Alexiou, 'AQxaioXoyixct xctt lo toQixa OTOIXEIO: atrjv 
"neoiriYrian trig KgriTTig" TOT) Buondelmonti, in: <PLXia ~En:n r', Athens 1989, pp. 342-349; 
K. G. Tsiknakis, "Eva ayvcooTO XEIU,EVO tot) Onorio Belli yid T15 cxQxaioxrixec, trig Kgrrtric; 
(1591), PaJimpseston9/W, 1989/1990, pp. 179-238; N. Tomadakis, 'AgxaioXoytxri jtEfjifiYri-
aig Eig 'AvatoXixf iv Kprrniv Mixafi^. 'AjtoaToX.T) (1469), in: 'Ag/xog. Tijxnnxdg roiiog oxov 
xadnynrriN. K. MOVTOOJIOUXO, Thessalonike 1991, vol. 3, pp. 1895-1899; D. Gondica, Oi 
EjEVOi Ta|i6iti)TEg oxfiv Kprrrn (12og-17og aiwvag), TleKQayiieva rovZ' AieOvovg Kgrjro-
koyinov Svvedgiov, A l , Rethymno 1995, pp. 163-172. For Argos see M. Seve, Les 
voyageures francais a Argos, Athens-Paris 1993; for Chios see A . Mazarakis (ed.), EEVOI TO> 
^iSiwtEg orfi Xio. ilgmiTwar' AiedvovgSvvedgiovXiovyia rrsvloxogiaxai xovnoki-
nofxo rod vncnou, Athens 1991. See also E. Aggelomati-Tsougaraki, Travel Manuscripts: 
Proposals for their Utilization by Modern Research, in: L. Droulia (ed.), On Travel Literature 
and Related Subjects: References and Approaches, Athens 1993, pp. 443-450. A data bank 
8 A. Chaniotis 
I n th i s art ic le I present severa l i n sc r ip t i ons , w h i c h w e r e seen i n the 19th 
c e n t u r y b y the A m e r i c a n t rave l l e r N i c h o l a s B i d d l e a n d the L e s b i a n s c h o l a r 
a n d p r i e s t S t a v r o s T a x i s , b u t , i n t h e m o s t pa r t , h a v e r e m a i n e d h i t h e r t o 
u n r e c o r d e d i n e p i g r a p h i c a l co rpora . 
N i c h o l a s B i d d l e , an i m p o r t a n t A m e r i c a n f i n a n c i e r a n d p o l i t i c i a n , v i s i t e d 
G r e e c e i n the sp r ing a n d s u m m e r o f 1806 3 . T h e letters h e sent t o h i s b r o t h e r 
a n d f r i e n d s a n d the j o u r n a l s h e kep t o n h i s three m o n t h j o u r n e y to the I o n i a n 
I s l a n d s , the P e l o p o n n e s e , D e l p h i , T h e r m o p y l a i , T h e b e s , a n d A t h e n s w e r e 
p u b l i s h e d recen t l y b y R . A . M c N e a l 4 a n d are o f great interest f o r per iege t i c 
s tud ies . A m o n g o ther m o n u m e n t s , B i d d l e c o p i e d a d e d i c a t o r y i n sc r i p t i on at 
A i g i o n ( n o . 1) a n d a n h o n o r i f i c i n s c r i p t i o n at D e l p h i ( n o . 2 ) ; t h e l a t t e r 
i n sc r i p t i on h a d a l s o b e e n s e e n b y o ther t rave l lers . O n the bas is o f their repor ts 
A u g u s t B o e c k h r e p r o d u c e d the text i n h i s Corpus Inscriptionum Graecarum 
( v o l . 1, n o . 1716 ) ; h o w e v e r , B i d d l e ' s tex t d i f f e r s i n a f e w po in t s f r o m the t e x t 
e d i t e d b y B o e c k h . 
S t a v r o s T a x i s c o m p o s e d a short h i s t o r y o f L e s b o s ( E w o j u i x f i IGTOQICI X% 
A e o p o u xaL to i toYoacpta airt f jg) i n the la te 19th cen tu ry . Its f irst e d i t i o n ( C a i r o 
1 8 7 4 ) c o n t a i n e d a d e t a i l e d g e o g r a p h i c a l d e s c r i p t i o n o f t he i s l a n d a n d a n 
a n a l y s i s o f i t s c o n t e m p o r a r y state. T h e s e c o n d e d i t i o n ( C a i r o 1 9 0 9 ) w a s 
s u b s t a n t i a l l y e n l a r g e d to i n c l u d e d e s c r i p t i o n s o f a n c i e n t m o n u m e n t s a n d 
i n s c r i p t i o n s s e e n b y the a u t h o r at v a r i o u s sites (pp . 5 5 - 1 4 2 , h e r e n o s 3 - 1 2 ) . 
O n l y t w o G r e e k a r c h a e o l o g i s t s t o o k n o t i c e o f T a x i s ' w o r k . S e r a p h e i m 
C h a r i t o n i d e s , w h o p r e p a r e d a s u p p l e m e n t to t h e i n s c r i p t i o n s o f L e s b o s 
("Hellas") compiled under the direction of P. Funke (University of Munster) and H.-J. Gehrke 
(University of Freiburg) contains a list of ca. 3,000 relevant works; another data bank 
("HiLaG"), compiled under the direction of the same scholars, collects references to ancient 
sites and monuments in the works of ca. 200 travellers of the 18th and 19th century. For these 
projects see M. Fell, H I L A N G . Datenbank zur "Historischen Landeskunde des antiken 
Griechenland", in: M. Fell - Chr. Schafer - L. Wierschowski (eds), Datenbanken in derAlten 
Geschichte, St. Katharinen 1994, pp. 134-145; M. Fell, Hellas. Bibliographische Datenbank 
der nachantiken Reiseberichte iiber Griechenland bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, in: Fell-
Schafer-Wierschowski, o.c., 146-152. 
3. Cf . R. A . McNeal, Nicholas Biddle and the Literature of greek Travel, Classical 
Antiquity\2,1993, pp. 65-88. 
4. Nicholas Biddle in Greece: The Journals and Letters of1806. Edited by R. A . McNeal, 
The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, 1993. 
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( p u b l i s h e d p o s t h u m o u s l y ) , re fers o c c a s i o n a l l y t o T a x i s ' r e search 5 , h o w e v e r , 
w i t h o u t i n c l u d i n g i n t h e v o l u m e t h o s e t e x t s w h i c h a r e k n o w n o n l y f r o m 
T a x i s ' r e p o r t s (here , n o s 4 , 5 , 7 , a n d 11) . I . D . K o n t i s 6 m a d e e x t e n s i v e u s e 
o n l y o f t h e g e o g r a p h i c a l a n d d e m o g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n T a x i s ' 
w o r k . N e i t h e r F r i e d r i c h H i l l e r v o n G a e r t r i n g e n , w h o e d i t e d a s u p p l e m e n t to 
t h e L e s b i a n i n s c r i p t i o n s i n 1 9 3 9 ( I G X I I S u p p l . ) , n o r R . H o d o t , w h o 
c o m m e n t e d o n the i n s c r i p t i o n s o f t h e i s l a n d 7 , h a d a c c e s s t o T a x i s ' b o o k . T h e 
r e c e n t r e p r i n t i n g o f t h e s e c o n d e d i t i o n o f T a x i s ' b o o k 8 p r o v i d e s a n o p p o r -
t u n i t y t o d i s c u s s the tex t s w h i c h e s c a p e d t h e n o t i c e o f ear l i e r e p i g r a p h e r s . 
S i x o f t h e i n s c r i p t i o n s m e n t i o n e d b y T a x i s ( 1 9 0 9 ) h a d a l r e a d y b e e n 
p u b l i s h e d e a r l i e r : F i v e t e x t s h a d b e e n i n c l u d e d b y W i l l i a m R . P a t o n i n t h e 
c o r p u s o f i n s c r i p t i o n s o f L e s b o s p u b l i s h e d i n 1 8 9 9 ( I G X I I 2 , 2 7 1 , 2 7 2 , 4 4 6 , 
4 8 5 , 5 1 6 ; h e r e , n o s 6 , 8 - 1 0 , 12 ) ; a n o t h e r t e x t , p u b l i s h e d i n 1 9 0 9 , h a d b e e n 
e r r o n e o u s l y a t t r ibu ted t o P e p a r e t h o s / S k o p e l o s ( I G X I I 8 , 6 4 3 ; h e r e , n o . 3 ) . 
T h e i n d e p e n d e n t t r a d i t i o n o f s o m e o f t h e t e x t s e n a b l e s u s t o c h e c k t h e 
r e l i a b i l i t y o f T a x i s ' r e p o r t s . T a x i s ' c o p i e s o f t h e t e x t s a r e o c c a s i o n a l l y 
i n a c c u r a t e ( s e e n o s 6 a n d 12; c f . n o . 4 ) , b u t h e u s u a l l y g i v e s t h e e x a c t l o c a t i o n 
o f the s t o n e s ( see n o s 3 , 6 , 9 , 10, a n d 12) ; i n o n e c a s e h e p r o b a b l y s a w m o r e 
let ters o n a s t o n e t h a n o t h e r s c h o l a r s ( n o . 6 ; c f . n o . 11). 
I n o n e c a s e T a x i s re fe r s to an i n s c r i p t i o n w i t h o u t g i v i n g t h e text . A m o n g 
t h e a n t i q u i t i e s o f E r e s o s h e s a w ( p . 5 5 ) t w o w e l l p r e s e r v e d b l o c k s ("XI601 
6Q6OYCOVIOI 5TJO") w h i c h a c c o r d i n g t o h i m c o n t a i n e d a d e c r e e o f A l e x a n d e r 
t h e G r e a t a b o u t e x i l e s f r o m E r e s o s ( "5EIXVIJOTOI tyricpiafia tot) M . 'A>.E|C(V6QO'U, 
aqpoQffiv xovc, 5 i d J t o X x u x o i x ; Xoyovc, a j t o xfjc; 'EgeaooO E^OQioOevTag jtoMxag"). 
5. S.Charitonides, Aiejaygaqxii TfjgAeo/k>u. 2,v\wi\r\Qd)\ia, Athens 1968, p.75 (here no. 
8), pp. 77f .no. 115 (here no. 3). 
6.1. D. Kontis, Aeoftogxai rj Mixgaaianxn TrigitsgioxnCAQxalec, 'EXXTIVIXEC; noXetc;, 
24), Athens 1975. 
7. R. Hodot, Notes critiques sur le corpus epigraphique de Lesbos, E A C 5,1976, pp. 17-81 
( S E G X X V I 8 7 3 - 9 4 1 ) . 
8. ZT. Td |n , Zvvojinxri latogla tfjg Aeafiov xal xonoygaqiLa ainrvg, 6ETJTEQTI Ex6oon, 
KCUQO 1909. 'ErtavexSoon: 'EmfiEleia Baa . 'I. 'Avaataatddn - 2.x. Karj&pa, riavemoTTi-
fuo xov Aiyakyu, MtmWivn 1994. The first edition, which contains no inscriptions, has also 
been reprinted: St . Td|n , Svvojxnxfj iamgla Tfjg Aeafiov xai wjroygaqiia ctvrfjg, K t i ipo 
1874. 'EJtavEx5oort: 'EmpiXEia Baa . "I. 'AvaoTaoi&6n - 2K . Kar j&pX navemOTf|p.io TOO 
AiyaLOU, MvmXfivTi 1996. 
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T h i s s e e m s to b e an i naccura te re fe rence to the d o s s i e r o f texts c o n c e r n i n g the 
t y r a n n y at E r e s o s d u r i n g the f irst y e a r s o f A l e x a n d e r ' s c a m p a i g n and the later 
p u n i s h m e n t o f the tyrants a n d their re la t i ves ; th is doss ier (decrees o f E r e s o s 
a n d letters o f P h i l i p p o s A r r h i d a i o s a n d A n t i g o n o s ) is , i n d e e d , wr i t ten o n t w o 
b l o c k s 9 . T h e p o s s i b i l i t y that T a x i s s a w a n o t h e r w i s e u n k n o w n i n s c r i p t i o n 
s h o u l d b e r u l e d ou t , g i v e n the s i ze o f the s tones a n d the i m p o r t a n c e o f t he text . 
E r e s o s h a d b e e n v i s i t e d b y s u c h t r a v e l l e r s as C h a r l e s N e w t o n ( 1 8 5 2 ) a n d 
A l e x a n d e r C o n z e ( 1 8 5 8 ) , w h o l o o k e d v e r y c a r e f u l l y a n d p a s s i o n a t e l y f o r 
i n s c r i p t i o n s there ( see b e l o w ) . T h e m i s u n d e r s t a n d i n g m a y b e e x p l a i n e d in 
v i e w o f the repea ted m e n t i o n o f A l e x a n d e r and h i s diagraphe i n these texts ( A 
6 , 1 4 , 3 4 - 3 9 ; C 2 4 ; D 2 , 1 0 , 1 8 , 2 5 ) , t he re fe rence to qvyabtc, ( C 2 2 - 2 7 ) , a n d 
p o s s i b l y the e x i s t e n c e o f a decree o f M y t i l e n e a b o u t the return o f ex i l e s ( 3 2 4 
B C ? ) 1 0 . 
A t E r e s o s , aga in , v i l l a g e r s i n f o r m e d T a x i s (p . 5 5 ) that ano ther i n sc r i p t i on 
h a d b e e n r e m o v e d at the b e g i n n i n g o f the 19th cen tury ("rcepos SE Toiotrcoe 
jrapct TTTV Mlaooav avxodi, o u f| a^ta JtoD EVEXEITO fiulv [XEV ayvcooxov, xolc, be 
^Evotg Yvwatov, acpnQE0Ti vuxxog EXEIOEV JTEQL tag aQX«5 TOD jtaQ£A.96vxos 
a iurvog , wg EX jtapaSoaecog tcov xaxoixoov avacpErjExai") . T h e v i l l a g e r s h a d 
repor ted a s i m i l a r ( o r the s a m e ) i nc iden t t o C h a r l e s N e w t o n i n 1852 : " I a r r i v e d 
at E r e s o s f u l l o f h o p e , e x p e c t i n g , f r o m the r e m o t e s i tuat ion o f this p l a c e , t o 
f i n d s o m e r e m a i n s o f t he anc i en t c i t y . B u t I w a s t o ld that a b o u t f i f t een y e a r s 
a g o there h a d b e e n m a n y scu lp tures , s o m e o f w h i c h h a d b e e n carr ied a w a y b y 
a F r e n c h t rave l l e r , a n d that the m o n k s o f a n e i g h b o u r i n g m o n a s t e r y h a d t a k e n 
the i n sc r ip t i ons a n d g r o u n d the ir c o l o u r s w i t h the inscr ibed sur face t i l l there 
w a s n o t h i n g l e f t " . 1 1 
T a x i s h e a r d o f a l o s t i n s c r i p t i o n a l s o at B r i s a , s i te o f a n i m p o r t a n t 
s a n c t u a r y o f D i o n y s o s . A c c o r d i n g to i n f o r m a t i o n g i v e n to h i m (p. 1 1 9 ) the 
n a m e B p l o a w a s read unt i l a f e w years be fo re h i s v i s i t o n a s t o n e at that s ite 
9. See the reconstruction of A . J. Heisserer, Alexander the Great and the Greeks. The 
EpigraphicEvidence, Norman 1980, pp. 27-78. Cf. IGXW 2, 526; IGXW Suppl., pp. 65-67; 
OG/58 ; M.N. Tod, Greek Historical Inscriptions, vol. II, Oxford 1948, no. 191; Charitonidis, 
o. c , p. 83. 
10. IGXW 2,6; OGIS2; Heisserer, o .c , pp. 118-139. 
11. Ch.T.Newton, Travels and Discoveries in the Levant. Vol. 1,London 1852, pp. 94 f. 
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( "xc txa T i vag |A&A.icn;a twtrioxE oraioBi u i x Q i JtQo TIVCDV ETCOV jrAaj; ( p E p o w a TTIV 
Xegiw B g i a a 6 5 o v o u a xric; jr.6A.Ecoc;"). T h i s p l a c e n a m e , f r o m w h i c h the ep i thet 
o f D i o n y s o s B r i s a i o s d e r i v e s , i s d i r e c t l y a t t e s t e d o n l y i n t h e w o r k o f 
S t e p h a n o s o f B y z a n t i o n ( see b e l o w n o t e 26 ) . 
I h a v e t r a n s c r i b e d t h e m a j u s c u l e t ex t s g i v e n b y B i d d l e a n d T a x i s a n d 
p r o v i d e d s o m e c o m m e n t a r y . T h e f o r m o f the letters a n d , i n severea l ca ses , the 
f o r m o f the m o n u m e n t s a n d the d i v i s i o n o f l i ne s are n o t k n o w n ; as i n d i c a t e d 
a b o v e , T a x i s ' r e a d i n g s are n o t v e r y r e l i ab l e . U n p u b l i s h e d tex t s are m a r k e d 
w i t h a n as ter i sk ( n o s 1 , 4 , 5 , 7 , a n d 11) . 
Aigion 
*1. Dedication of Eurylon (Euryleon?). 
In a n en t ry i n the 'F i r s t G r e e k J o u r n a l ' wr i t t en at XQVOO ( anc ien t K r i s a ) o n 
M a y 15th , 1 8 0 6 B i d d l e desc r ibes b r i e f l y the ant iqu i t i es o f Booxixacx, w h i c h h e 
i d e n t i f i e d c o r r e c t l y w i t h A i g i o n (p . 9 3 ) : " T h e r e is h o w e v e r n o t h i n g a n t i q u e 
e x c e p t I t h i n k s o m e m a s s e s o f s t o n e o n t h e s e a s h o r e w h i c h h a v e t h e 
a p p e a r a n c e o f ru ins . . . T h e o n l y an t i qu i t y is a n i n s c r i p t i o n o n a s tone m a k i n g 
par t o f a w a l l . I t is thus : E Y P Y A Q N / A N E 6 H K E N " (p . 9 4 ) . 
EVQVXWV 
OVEOTIKEY. 
1 P o s s i b l y Ei)QvA,<E>cov. 
T h e n a m e o f the d e d i c a n t , E u r y l o n , is n o t attested in th i s f o r m . T h e n a m e 
EVQVHUJV i s , h o w e v e r , w i d e l y attested1 2 , a n d in A i g i o n i t s e l f " . W e c a n n o t 
e x c l u d e the p o s s i b i l i t y that B i d d l e ' s c o p y is inaccura te . T h e rec ip i en t o f the 
d e d i c a t i o n a n d the date are n o t k n o w n . 
12. LGPNvol. I, s.v. (Chalkis); vol. Ilia, s.vv. Euryleon (Achaia, Sparta, Aigion) and 
Euryleonis (Sparta). Cf. W. Pape - G. E. Benseler, Worterbuch dergriechischen Eigennamen, 
Braunschweig 1863-1870 (3rd edition), s.v.; F. Bechtel, Die historischen Personennamen cles 
griechischen biszurKaiserzeit, Halle 1917, p. 180. 
13. IGIX 12 29, 1. 27; 5 y / / J 5 8 5 1.29,3rd cent. BC. 
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Delphi 
2. Honorific inscription for Lucius (?) Marius Nepos Aigialeinos, 
2nd/3rd cent. (CIG1716). 
I n a l e t t e r s e n t f r o m D e l p h i t o h i s b r o t h e r o n M a y 1 6 t h , 1 8 0 6 B i d d l e 
d e s c r i b e s i n s o m e de ta i l t h e r u i n s h e s a w at KaoxQi . ( D e l p h i ) . A pr ies t g u i d e d 
h i m t o a f i e l d , w h e r e h e c o p i e d the f o l l o w i n g i n c r i p t i o n : 
A M A P I O N N E n Q T A A i r i A A E I N O N T E 
2 T E I M H M E N O N A I 1 O T H 2 K O P I N 0 I Q N 
B O Y A H 2 T E I M A I 2 B O Y A E Y T I K A I 2 K A I 
4 A r O P A N 0 M I K A I 2 A M A P I O 2 N E r i Q Z 
n A T H P K O P I N G I O I S K A n O Y A I A A i r i A A H 
6 A E A 4 > H T O N E A Y T Q N I O N A n O A A Q N I 
I I Y 0 I O I 
T h e i n s c r i p t i o n w a s a l s o seen b y o t h e r t rave l lers 1 4 a n d p u b l i s h e d b y A . 
B o e c k h ( C I G 1 7 1 6 ) in the f o l l o w i n g f o r m : 
A . f o l i u m M d o t o v Nertarta A i y i a X e i v o v , TE-
2 T£lUT)fl£VOV CtJtO XX)C, KOQIV01COV 
fiov\f\c, T£i|xal5 (3oi$.EWixalc; x a l 
4 avooavoiAixaic;, A . MdQio i ; Nejta)^ 
jtaxfiQ K o Q i v t h o g x a i 'Iou>.ia AiYidX.n 
6 AEXxpfl TOV ETOTOV DIOV 'AjtoX^COVl 
B o t h B i d d l e a n d K o h l e r , w h o s e n o t e s w e r e u s e d b y B o e c k h ( c f . C I G , v o l . 
I , p . x i ) , r ead the f i rs t letter as a A , i .e . A(oi>xioc;); h o w e v e r , t h e y g a v e d i f f e r e n t 
r e a d i n g s o f t h e a b b r e v i a t e d p r a e n o m e n o n l i ne 4 : B i d d l e r e a d a n A (AvXoc,), 
K o h l e r a A A ( o w u o c ; ) . B o e c k h a s s u m e d that f a t h e r a n d s o n s h a r e d the s a m e 
p r a e n o m e n , w h i c h h e re s to red as A u l u s . T h i s i s , h o w e v e r , n o t cer ta in , s i n c e 
14. Cf. McNeal, o . c , 98 note 140. The inscription is obviously complete, and not a fragment 
as McNeal writes. McNeal also corrects the initial A into an A (for Aulus). 
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b o t h B i d d l e and K o h l e r read the f i rs t letter as a A . In a d d i t i o n to that, a l l the 
M a r i i at tested i n K o r i n t h h a v e the p r a e n o m e n L u c i u s . 1 5 
T h e K o r i n t h i a n L u c i u s ( ? ) M a r i u s N e p o s a n d h i s w i f e M i a A i g i a l e 
d e d i c a t e d a statue o f the i r s o n to A p o l l o n P y t h i o s , i n A i g i a l e ' s n a t i v e c i t y , 
D e l p h i . T h e i r s o n , L u c i u s ( ? ) M a r i u s N e p o s r e c e i v e d as a s e c o n d c o g n o m e n a 
n a m e d d e r i v i n g f r o m h i s m o t h e r s c o g n o m e n ( A i g i a l e > A i g i a l e i n o s ) . A n 
i m p o r t a n t K o r i n t h i a n f a m i l y o f M a r i i is k n o w n f r o m an ear l y 2 n d cent . A D 
h o n o r i f i c i n s c r i p t i o n f o r C . I u l i u s S e v e r u s , p r o c o n s u l o f A c h a i a in A D 135 
( P I R , v o l I V 2 , p p . 2 7 7 f . n o . 5 7 3 ) . T h i s i n s c r i p t i o n w a s set u p b y L . M a r i u s 
P i s o , q u a e s t o r a n d praetor at R o m e , a n d h i s s ons L . M a r i u s F l o r a s S t l a c c i a n u s 
a n d L . M a r i u s P i s o Res i anus . 1 6 
T h e e x p r e s s i o n T e m u n u i v o v GOTO trig KOQIVOICOV PouXrjg t a u m c ; ( 3o iAemi -
x a l g x a i ayoQavo\iinalc, i s t h e t r a n s l a t i o n o f t h e L a t i n decurionalibus et 
aediliciis ornamentis decreto decurionum honorato.11 N e p o s A i g i a l e i n o s 
r e c e i v e d the o r n a m e n t a o f the o f f i c e s o f a d e c u r i o a n d an aed i l i s i n the R o m a n 
c o l o n y o f K o r i n t h 1 8 p r o b a b l y o n t h e b a s i s o f h i s f a m i l y ' s b e n e f a c t i o n s . 1 9 
T h e s e s e r v i c e s w e r e r a t h e r m o d e s t , s i n c e t h e y d i d n o t e n t i t l e h i m to the 
o r n a m e n t a o f t h e h i g h e r m u n i c i p a l m a g i s t r a c i e s {ornamenta duumviralia, 
agonotheticia, quinquennalicia).20 T h i s i nsc r ip t i on s h o u l d be dated i n the late 
2 n d or ear l y 3rd cent . A D . 
Lesbos 
Mytilene and territory of Mytilene 
3. Dedication to Dionysos, Hiera, imperial times (IG XII8,643). 
T h e f o l l o w i n g d e d i c a t i o n to D i o n y s o s and h i s cul t a s soc i a t i on h a d b e e n 
15. A . B. West, Corinth VIII.1I. Latin Inscriptions 1896-1926, Cambridge, Ma. 1931, nos 56 
and 146. 
16. West, o . c , pp. 38-40 no 56. 
17. Cf. West, o .c , no. 107: decurionalibus et aediliciis omament(is) d(ecreto) d(ecurionum) 
honorato. 
18. For other aediles in Korinth see West, o . c , nos. 80, 81, 93, 104 b, 132; for other 
decuriones see ibid., nos 103,108,115,125. 
19. Cf. West, o .c , nos 4.105-107,220 and p. 88. 
20. Cf. West, o .c , no. 105. 
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p r e v i o u s l y a t t r i b u t e d t o S k o p e l o s ( I G X I I 8 , 6 4 3 ) . W e o w e the c o r r e c t 
a t t r i b u t i o n to S . C h a r i t o n i d e s , w h o f o u n d the s t o n e bu i l t i n t h e w a l l o f t h e 
c h u r c h o f F lavor / la TOC ^ v p r j a at G e r a ( H i e r a , terr i tory o f M y t i l e n e ; p r e s e r v e d 
h e i g h t 61 c m ; w i d t h 61 c m ) . 2 1 T a x i s (p . 5 7 ) h a d a l r e a d y g i v e n the c o r r e c t 
l o c a t i o n (s i te K o u p x o i n a ) a n d an accura te c o p y o f the text ( i n m a j u s c u l e s ) : 
r&toc; KoiAioc; n & v x a p J t o g 
2 0E(5 A i o v u o g j wa l tote; ev 
TU> Toncp UWTCCIC; aveB-
4 r ) xe TO IEQOV x a t TOV JCQO a i>-
xov TOJIOV. 
T h e cu l t o f D i o n y s o s is w e l l attested o n L e s b o s . 2 2 C h a r i t o n i d e s p r o v i d e s 
t w o o t h e r e x a m p l e s o f d e d i c a t i o n s a d d r e s s e d t o D i o n y s o s a n d h i s m y s t a i , 
f r o m A b d e r a a n d T h a s o s . 2 3 
T h e w o r d TOJTOC; has a b r o a d s e m a n t i c f i e l d i n G r e e k inscr ip t i ons : ' a r e a ' 
( o f t e n ' s a c r e d a r e a ' ) , ' b u i l d i n g ' ( o f t e n ' s a c r e d b u i l d i n g ' ) , a n d ' s p a c e ' , 
par t i cu lar l y s p a c e re se rved f o r a s soc i a t i ons , art isans, o r t radesmen . 2 4 
*4. Dedication to Dionysos, Brisa. 
A n i n s c r i b e d m a r b l e b l o c k ("emYfjacpft bii uarjjAaoou") w a s seen b y T a x i s 
(p . 1 1 9 ) at the s i te BQioiot, B Q n o a or B f j f i o a (anc ien t Bolooc, terr i tory o f P y r r h a , 
later terr i tory o f M y t i l e n e ) , near the C a p o f A g i o s P h o k a s . T a x i s r ead the tex t 
21. Charitonides, pp. 77-78 no. 115 (with reference toTaxis). 
22. E. L. Shields, The Cults of Lesbos, Wisconsin 1917, pp. 56 f.; Charitonides, o . c , p. 78; 
Kontis, o . c , pp. 409-415; G. Casadio, Storia del culto diDioniso in Argolide, Rome 1994, pp. 
29-36. See also below no. 4. Cf. the evidence provided by theophoric names: Bakchios (11 
attestation in various cities), Bakchos (2 attestations in Eresos and Mytilene), Bakchon (2 
attestations in Methymna and Mytilene), Dionysios (23 attestations in various cities on 
Lesbos), Dionysodoros (5 attestations in Methymna and Mytilene), Dionysia, Dionysikles, 
Dionysiphaes, Dionysiphanes, and Dionysophanes (isolated attestations in Mytilene): see 
LGPN, vol. I, s.vv. 
23. Charitonides, o . c , p. 78 ( S E G X V I l 320; / C X I I Suppl. 397). Analogous dedications are 
addressed to other gods and the associations of their worshippers. See, e.g., SEG XLIII 472 
(Vergina): MrrrQi Oefirv xa l ouvxeXfiai; MAMA X 304 (Kotiaion): A i l x a l xolc, BewetTaic;. 
24. See most recently E. Bernand, Topos dans les inscriptions grecques d' Egypte, ZPE 98, 
1993, pp. 103-110 (on the use of the word in the inscriptions of Egypt). 
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a s f o l l o w s : A I O N N H S I Q i T Q i B A K X Q i . H i s r e a d i n g is n o t a c c u r a t e . T h e t e x t 
c a n b e r e s t o r e d as a d e d i c a t i o n t o D i o n y s o s B a k c h o s . 2 5 
A i i o v v < i J > a (I} cp xu> Baxxco . 
T h e i n s c r i p t i o n w a s f o u n d n e a r t h e r u i n s o f a n a n c i e n t t e m p l e ("EQEUXICC 
a o x c u o t i v a o t i " ) , c e r t a i n l y the i m p o r t a n t s h r i n e o f D i o n y s o s B r i s a i o s . 2 6 
*5. Dedication to Artemis Thermia, Therme. 
T h e m i n e s o f T h e r m e ( t e r r i t o r y o f M y t i l e n e ) , t h e s i t e o f a n i m p o r t a n t 
s a n c t u a r y o f A r t e m i s , a re d e s c r i b e d b r i e f l y b y T a x i s (p . 9 3 : " x & x w B i xov x « -
gfo-u x% GEOU.VTV; nqoc, t o jxeoog xf\q Qakaoonc,, EUQIOXOVXCU xa QEQ\LO. i a u m i x d 
v&axa xf\c, QZQ\IV?\C„ x a x a i E d g - A U ^ a xaXo i3 (xeva , EV %Qr\aei o v x a x a i jxao" 
agxa to i c ; , (bg TOTJTO EX XWV ai>x66i a o x a t c o v o ixo6ou.cov x a i Eiti/voacpcDv x a x a S e i -
xvx iExa i " ) ; h e a l s o g i v e s ( i n m a j u s c u l e s ) t h e t e x t o f the f o l l o w i n g d e d i c a t i o n , 
w r i t t e n o n a s t o n e ("EJTL XiQov xivoc, EXELOE"): 
'AQXEUXSI t f i 0 E Q u X a . 
A r t e m i s T h e r m i a ( T h e r m i a E u a k o o s , M e g a l a T h e a ) w a s w i d e l y 
w o r s h i p p e d o n L e s b o s , n o t o n l y at T h e r m e , t h e s i te o f h e r s a n c t u a r y , b u t a l s o 
at M e t h y m n a . 2 7 
6. Beginning of an honorific (?) inscription, Mytilene (IG XII2,485). 
B e t w e e n G e r a ( H i e r a ) a n d P l o m a r i ( t e r r i t o ry o f M y t i l e n e ) , at t h e s i te ME-
TIO, i n t h e r u i n s o f a f o r t r e s s (cpoot jo to) , T a x i s ( p . 1 0 1 ) s a w o n a b r o k e n m a r b l e 
25. Theoretical ly, a restoration as the grave inscriptions of D ionys ios , son o f Bakchos 
(Aiov{N}<u>crico TW B d x x w ) would also be possible: For grave inscriptions, in which the 
name o f the deceased is in the genitive, followed by the article and the name of the father, cf. IG 
X I I 2 , 3 9 4 (AiovDoiae / x a ; Mouoat/co). Dionysios and Bakchos are well attested as personal 
names on Lesbos (sse note 22). The finding place (the shrine of Dionysos) excludes this option. 
26. Steph, Byz., s.v. BpToa, cbtoa Aeaflou, ev n'iopuxca A i o v w o s hQiaalog. On Dionysos 
Brisaios see Kontis, ox . , pp. 364 f.; Casadio, o . c , p. 34 note 49. On the cult of Dionysos on 
Lesbos see above note 22. 
27. Kontis, o . c , pp. 235-238, 419-423. Epigraphic evidence: IGXU 2, nos 67, 101, 103, 
105, 106, 108 (= 5 £ - G X X V I 891), 242, 246-252, 270, 275, 514; IG X I I Suppl. 26; 
Charitonides, p. 26 no. 30, p. 31 no. 36. 
16 A . Chaniotis 
b l o c k ( " j ic tQuaQLvn • r e e o a w f i e v n J I M | " ) a n i n s c r i p t i o n p u b l i s h e d b y H . G . 
L o l l i n g i n 1886 . 2 8 L o l l i n g s a w the s t o n e , b r o k e n i n t o three p i e c e s , i n a c h u r c h 
( " e i n e n a u s 3 F r a g m e n t e n b e s t e h e n d e n B l o c k i n d e r K a p e l l e n r u i n e a u f d e r 
H o h e d e s K a s t r o " ) . T h e t e x t w a s s u b s e q u e n t l y p u b l i s h e d a s I G X I I 2 , 4 8 5 
( h e i g h t 3 9 c m ; w i d t h 1 . 2 0 m ) , t o g e t h e r w i t h a f a c s i m i l e m a d e b y I o a n n i s 
K a l e s p e r i s : 
A r A O H I T Y X H L o l l i n g ; T Y X H i A r A O H i T a x i s . 
A f t e r Ti3xn 'AYa9fi ( w h i c h s h o u l d b e c o r r e c t e d t o ' A y a e f i T u x n ) T a x i s s a w 
o t h e r l e t t e r s ( x a l aXka TIV&), n o t r e c o r d e d b y L o l l i n g a n d K a l e s p e r i s . I n 
M y t i l e n e , t h i s i n v o c a t i o n s e r v e s v e r y o f t e n a s t h e h e a d i n g o f h o n o r i f i c 
i n s c r i p t i o n s . 2 9 T h e l a r g e s i z e o f the le t ters ( 1 2 c m ) a n d the f o r m o f the s t o n e , 
w h i c h l o o k s l i k e t h e u p p e r par t o f a s ta tue b a s e , s u g g e s t that t h e rest o f t h e t e x t 
- n o w l o s t - m a y h a v e b e e n a n h o n o r i f i c i n s c r i p t i o n ( ra ther t h a n a d e d i c a t i o n ) , 
p r o b a b l y o f t h e i m p e r i a l p e r i o d . 
*7. Grave inscription of Stratonike, Brisa. 
I n a p r i v a t e h o u s e at B r i s a ( c f . n o . 3 ) T a x i s ( p . 1 1 9 ) s a w a n i n s c r i b e d 
m a r b l e b l o c k ( "MOoc; d o S o y c o v i o s fxap^aoi /vog") , o b v i o u s l y a g r a v e s te le , w i t h 
the f o l l o w i n g i n s c r i p t i o n : 
2T0ClT0Vixn XCWTT] xctiQe. 
G r a v e i n s c r i p t i o n s c o n s i s t i n g in t h e n a m e o f t h e d e c e a s e d f o l l o w e d b y t h e 
a d j e c t i v e xQHOTog/xonatTi a n d x a l o s a r e v e r y c o m m o n i n M y t i l e n e . 3 0 T h e 
n a m e S t r a t o n i k e i s a t tes ted i n M y t i l e n e . 3 1 
28. H. G. Lolling, Lesbische Inschriften, MDAI(A) 11,1886, p. 293 no. 62. 
29. IGXll 2, 11, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 256, 263. Cf . IG X I I 2, 100 (altar?), 263 
(dedication?); IGXll Suppl. 11 (buildingregulations). 
30. E.g., 7 G X I I 2, 2, 421-436; Charitonides, o . c , p. 64, n. 94, p. 66 no. 98, p. 67 no. 
101 (=5EGXXVI 932), p. 68 no. 104 ( = S £ G X X V I 933), pp. 71 f. nos 108-109, p. 80 no. 119 
(=SEG X X V I 9 3 6 ) , p. 83 no. 121. 
31. See LGPN, vol. I, s.v. (unpublished, Stratonike, daughter of Soterichos); cf. the name 
Stratonikos, also attested in Mytilene (LGPN, vol. I, s.v.). 
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8. Christian epitaph of Maria, near Mystegna (IG XII2,446) 
I n a r u i n e d B y z a n t i n e c h u r c h n o r t h w e s t o f M y s t e g n a T a x i s (p. 9 4 ) s a w a 
C h r i s t i a n g r a v e insc r ip t i on , w h i c h w a s p u b l i s h e d as I G X I I 2 , 4 4 6 (p rese rved 
h e i g h t 2 6 c m ; w i d t h 2 3 c m ) : 
C r o s s 
Mvri(iri 
MaQiac; . 
1 M N H M H i T a x i s . 
T h e l o c a t i o n g i v e n b y T a x i s is t he v i l l a g e Mxakxtfai. T h e s tone w a s f o u n d 
a g a i n b y S . C h a r i t o n i d e s , w h o s p e c i f i e d its e x a c t l o c a t i o n as the c h u r c h A g i o s 
N i k o l a o s i n KaAxxn-oc;.32 
9. Horos of an association of fullers, Moria, imperial times (IG XII2,271) 
O n the r o a d w h i c h l eads f r o m M y t i l e n e to M o r i a the g e o g r a p h e r s C h . T . 
N e w t o n ( 1 8 5 2 ) 3 3 a n d H e i n r i c h K ieper t 3 4 s a w a n i n sc r ip t i on c a r v e d o n a r o c k 
(he igh t o f letters 2 6 c m ) , w h i c h w a s p u b l i s h e d as I G X I I 2 , 2 7 1 : 
T 
2 T tov Yvaqpewv 
OfJ(os) 
2 xvacpscov K i e p e r t ; Yvacpswv N e w t o n , P a t o n , T a x i s . 
T a x i s (p . 5 8 ) read o n l y the s e c o n d l ine , but g a v e its p r e c i s e l o c a t i o n as the 
site 'AxX.ia, oppos i t e a source o f h o t water c a l l e d e e o u m u a . 3 5 T h e p a l a e o g r a p h y 
sugges t s a da te i n the i m p e r i a l per i od . B e s i d e s the a s s o c i a t i o n o f fu l l e r s , that 
32. Charitonides, o .c , p. 75 with older bibliography and reference to Taxis' report. 
33. Newton, o .c , vol. 1, p.62. 
34. H. Kiepert, ap. C/Gaddenda, 2171 c. 
35. Cf . the more datailed description of Newton, o . c , p. 62: •Returning to Mytilene by 
Morea I noticed at the distance of about ten minutes from that village a place by the roadside 
called Achlea.Hereisawarm spring with a bath vaulted over. On the opposite ^ e o f ' h e r o a d 
the face of the rock is scraped, and on it, in very large letters now nearly effaced may be read 
the words TON T N A t E f i N , - "of the fullers"-, which is evidently part of a dedication by a 
company of fullers who made use of the water of this warm spring". 
18 A . Chaniotis 
o f t h e s h o e m a k e r s ( o l TTIV o x i m x f r v t e x v n v EoyatofXEVoo) i s a t t e s t e d at 
M y t i l e n e . 3 6 
10. Prohedria for Potamon, Mytilene, 1st cent. BC/AD (IG XII2,272). 
T a x i s (p . 5 7 ) g i v e s the text o f a w e l l k n o w n inscr ip t i on ( I G X I I 2 , 2 7 2 w i f -
f u r ther b i b l i o g r a p h y ) : 
noT&pxovoc; 
2 Td) AeoPcbvctxToc; 
TtpoeSoia. 
1 r ioTd(xovo5 T a x i s ; 2 xov T a x i s . 
A c c o r d i n g to T a x i s t he s tone w a s e x c a v a t e d in 1736. T h e s tone , o r i g i n a l l y 
k e p t in the c o u r t y a r d o f t he cathedra l o f A g . A t h a n a s i o s , has b e e n t ranspor ted 
t o the M u s e u m o f M y t i l e n e ( i n v . 2 4 7 5 ) . 3 7 T h e n u m e r o u s i n s c r i p t i o n s 
p e r t a i n i n g to the l i f e a n d the f a m i l y o f P o t a m o n , a p r o m i n e n t s t a t e s m a n o f 
M y t i l e n e ( 7 5 B C - A D 15), h a v e b e e n s tud ied m o s t recent l y b y R . W . Parker . 3 8 
A n o t h e r h o n o r i f i c dec ree f o r P o t a m o n w a s f o u n d in 1987.3 9 
*11. Building inscription or mason's graffito (?), aqueduct at Moria. 
O n e o f t h e m o s t i m p r e s s i v e m o n u m e n t s o f M y t i l e n e i s t he R o m a n 
a q u e d u c t , w h i c h is best p rese rved in the v i c i n i t y o f the v i l l a g e M o r i a . 4 0 O n 
o n e o f t he t h r e e w e l l p r e s e r v e d a r c h e s T a x i s ( p . 5 6 n o t e 4 ) r e a d the w o r d 
A A M 0 2 a n d i n f e r r e d that th i s tex t w a s r e f e r r i ng to the c o n s t r u c t i o n o f t he 
a q u e d u c t at the e x p e n s e s o f the c o m m u n i t y o f M y t i l e n e ( " fertl \iiac, TCOV o i t o i -
tov [sc. ai)>i6oov] avayivwaxETai fi tet;ic, A A M O Z , 6 e i x v i J O w a tf|v Si* e^oScov to t ) 
A f i u o u Tfi5 iroXecog avEyeQaiv amov " ) . T h i s is q u i t e p o s s i b l e , a l t h o u g h o n e 
c a n n o t ru le o u t the p o s s i b i l i t y o f a g r a f f i t o ( the p e r s o n a l n a m e AQuog , at tested 
36. 5 E G X X V I 8 9 1 ( = / G X I I 2 , 1 0 8 + 109): Dedication to Artemis Thermia and Aphrodite. 
37. Charitonides, o. c , p. 50. 
38. "Potamon of Mytilene and his Family", ZPES5, 1991, pp. 115-129. 
39. L. Acheilara, ArchDeltion 42 B2,1987 [1992], p. 481 (SEGXLll 756). 
40. See I. D. Kontis, AeapiaxdnoXwtTvxo, Athens 1973, 117-122. 
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in M y t i l e n e ) . 4 1 T h e latter a s s u m p t i o n is s u p p o r t e d b y the report o f an ear l ier 
v i s i t o r o f t he a q u e d u c t , C h . T . N e w t o n ( 1 8 5 2 ) , w h o p r o b a b l y s a w the s a m e 
i n s c r i p t i o n : 4 2 " O n a s t o n e in o n e o f the p i l l a r s I n o t i c e d t h e le t ters D M O , 
p r o b a b l y a m a s o n ' s m a r k . " 
Methymna 
12. Honorific inscription for Adobogiona, Methymna, 1st cent. BC? (IG 
XII2,516). 
I n the c h u r c h o f A g i o s I o a n n i s , o n e h o u r east o f M a n t a m a d o s ( terr i tory o f 
A r i s b e , la ter M e t h y m n a ) , o n a s l ab u s e d as p a v e m e n t T a x i s (p . 127: "uxxgixot-
f j ivri KXOE, EJU xov feSacpouc; eaxQcou i vn " ) r e a d t h e f o l l o w i n g t e x t , w i t h o u t 
i n d i c a t i n g the d i v i s i o n o f l ines : 
A A M 0 2 BOriQNOS ANTINOAQPQi EYEPTETHt KOINA ANA THN 
nOAIN IIOAAA KAI MErAAA A P E T A 2 ENEKA K A I E Y N O I A 2 T A 2 
EAYTAN. 
T h i s is a despera te ly inaccura te c o p y o f a p u b l i s h e d in sc r ip t i on ( I G X I I 2 , 
5 1 6 , w i t h f u l l b i b l i o g a p h y ; cf . S G D I 2 9 6 ; O G I S 348 ; I G R v o l . 4 , 3 ) : 
"O 65(10? 
2 'A6o(3o7id)vav ATH'OT&QCO trnQyExiynotoav 
xav noXiv jto^Aa xa l [LzyaXa, aoEiac; EWEXCX 
4 [x]at euvoiac; xac, tic, mvxav. 
T h e s tone h a d b e e n seen b y St . A n a g n o s t o u (ca. 1850) a n d A . C o n z e (ca. 
1 8 6 5 ) i n t h e c h u r c h o f A g i o s S t e p h a n o s , n e a r M a n t a m a d o s . 4 3 T a x i s m u s t 
h a v e c o p i e d t h e h o n o r i f i c i n s c r i p t i o n s o m e t i m e l a t e r , a f t e r it h a d b e e n 
t ranspor ted to the c h u r c h o f A g i o s I oann i s . B u t the adven tures o f th is pierre 
41. For the personal name Damos see LGPN I, s.v. (one attestation in Mytilene, three 
attestations in Methymna). A name was inscribed, e.g., on the wall of the aqueduct of Lyttos: 
A . Chaniotis, Kretische Inschriften, Tekmeria 1,1995, p. 15 no. 1. 
42. Newton, o .c , vol. 1, p. 58. 
43. St. Anagnostou, 'HAeoptdg ibdn, Smyrne 1850, p. 184 (non vidi); A . Conze, Reise auf 
der Insel Lesbos, Hannover 1865, pi. X no. 1 (non vidi). For references to Anagnostou and 
Conze see IG XII 2. p. 109. 
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eirante d i d n o t e n d there . L a t e r , t h e s t o n e w a s b r o k e n i n t o t w o p i e c e s , o n e o f 
w h i c h - p r e s e r v i n g the las t 1 2 letters o f 11. 2 - 3 a n d the last le t ter o f 1. 4 - w a s 
s e e n b y W . R . P a t o n ( c a . 1 8 9 9 ) i n y e t a n o t h e r c h u r c h , tha t o f T a x i a r c h e s . 4 4 
T h e o t h e r p i e c e i s p r o b a b l y los t . 
G . H i r s c h f e l d r e c o g n i z e d that t h e b e n e f a c t r e s s h o n o r e d b y the p e o p l e o f 
M e t h y m n a a n d h e r f a t h e r b e a r G a l a t i a n n a m e s ( A d o b o g i o n a , D e i o t a r o s ) . 4 5 
H e i d e n t i f i e d A d o b o g i o n a w i t h a m e m b e r o f t h e d y n a s t i c f a m i l y o f t h e 
T r o k m o i ( c f . S t r a b . 1 3 , 4 , 2 C 6 2 5 : xov T e t o a o x i x o 'D tcov Ta\a.x(bx y e v o u g ) , 
s i s t e r o f B r o g i t a r o s , t h e t e t r a r c h o f t h e T r o k m o i 4 6 , w i f e o f t h e P e r g a m e n e 
M e n o d o t o s , a n d m o t h e r o f M i t h r i d a t e s , l a ter te t rarch o f t h e T r o k m o i ( S t r a b . 
1 3 , 4 , 2 C 6 2 5 ) . A d o b o g i o n a i s a l s o k n o w n f r o m a l i s t o f d e d i c a t i o n s t o A p o l l o n 
f o u n d at D i d y m a , a c c o r d i n g t o w h i c h s h e a n d h e r b r o t h e r B r o g i t a r o s 
d e d i c a t e d s i l v e r p h i a l a e d u r i n g the s t e p h a n e p h o r a t e o f A r i s t a n o r 47 A . R e h m 
h a s s u g g e s t e d a d a t e a r o u n d 1 0 0 B C ( c e r t a i n l y b e f o r e 8 9 B C ) f o r t h i s 
d e d i c a t i o n 48 
It s h o u l d b e n o t e d , h o w e v e r , that t h e h o n o r i f i c i n s c r i p t i o n o f M e t h y m n a 
m a k e s n o r e f e r e n c e to t h e r e l a t i o n o f A d o b o g i o n a t o the G a l a t i a n te t rarch , as 
o n e w o u l d e x p e c t , a n d t h i s m a k e s h e r i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e s i s t e r o f 
B r o g i t a r o s u n c e r t a i n . T h e n a m e s A d o b o g i o n a a n d D e i o t a r o s a r e n o t 
u n c o m m o n a m o n g m e m b e r s o f the v a r i o u s G a l a t i a n d y n a s t i c f a m i l i e s . 4 9 
T h e n a t u r e o f A d o b o g i o n a ' s b e n e f a c t i o n s t o M e t h y m n a i s n o t k n o w n . I f 
the i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e s is ter o f B r o g i t a r o s i s co r rec t , h e r c o n t a c t s t o a c i t y 
44. IGXU 2, p. 109. 
45. G . Hirschfeld, Die Abkunft des Mithridates von Pergamon, Hermes 14, 1879, pp. 474 f. 
46. B. Haussoullier, EtudessurVhistoirede Miletet du Didymeion, Paris 1902, p. 211; cf. 
OG/5349 . 
47. Haussoullier, o . c , p. 209 f. no. 10 = A . Rehm, Didyma. II. Die Inschriften, Berlin 1958, 
p. 277 no. 475 lines 35-41: aXXcu (sc.qjiaXai) 6IJO ejciyoa/cpfiv exouom- BgoytTapoc; An io -
T&gou ra/Xatcov Tooxp.tt>v Tetoagxric; x a l f| a&/ekpf| avxov 'Apa&OYiwva (sic) 'Ajr.6A.kovi 
/ Ai6up,Ei naTQcbwm xaoiatr ig iov i p i y x a i . aX,Xn<v>rij[6 5Qaxp.wv 'AXE|av6f j8tcov/e|axi -
a%ikiwv. 
48. Rehm, Didyma, p. 278; cf. id., in: G . Kawerau - A . Rehm, Das Delphinion in Milet, 
Berlin 1914, p. 253 note 1. 
49. See B. Niese, s.v. Deiotarus, in RE IV , col. 2401 f. (4 entries); another Adobogiona was 
the mother of Deiotarus Philadelphos, a dynast in Paphlagonia (1 st cent. B C ) : Rosenberg, s.v. 
Deiotarus, in flBSuppl. 3 (1918), col. 328. 
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o n L e s b o s m a y b e e x p l a i n e d i n v i e w o f the f r i e n d l y re la t ions o f P o m p e y b o t h 
t o L e s b o s , w h e r e h e w a s h o n o r e d as OCOTTIQ KCU trnQyixnc, x a l xuotT ig 5 0 , and to 
B r o g i t a r o s ; P o m p e y g a v e B r o g i t a r o s the fortress M i t h r a d a t i o n (Strab. 12 ,5 ,2 
C 5 6 7 ) . T h e latter m a r r i e d a daughter o f the f a m o u s G a l a t i a n k i n g D e i o t a r o s 
( ca . 1 2 0 - 4 0 B C ) 5 1 , w h o s u p p o r t e d P o m p e y i n h i s w a r a g a i n s t C a e s a r a n d 
p r o b a b l y f o l l o w e d the de fea ted R o m a n to L e s b o s (49 B C ) . 5 2 
University Heidelberg Angelos Chaniotis 
50. See e.g., /GXII2,140-149,163-165,202. 
51. Hirschfeld, o.c, p. 475; cf. OGIS 349 notes 2-3. 
52. Niese, o . c , s.v. Deiotarus 2, col. 2401 f. 
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IJEPIAHfH 
Neeg EiciYQacpEg ae nakia (3i|3Ma. 
'EitiyQacpeg Jtou dvxEYpatyav oxo Ai/yio, xoi>g AEtapoug xai tfi AEG|3O 
o l Nicholas B idd le xai HxavQoc, Td^ng 
Zxo apOgo avxo itagowidtovxai xai oxoXxd^ovxai 12 EV |AEQEI ayvcoateg EJTI-
YpacpEg JIOV avxEYQaijjav xov 19o aioova ol N. Biddle xai 2xax)Qog Td^rig. Oi xa-
^iSiumxEg EvxiMtwoEig xov 'A(iEQixavoC N. Biddle, JTOTJ EmaxEcpxrixE tfiv 'EXka-
6a TO 1806,&rpoai£i36nxav t o 1993. ri£QiX.a[A|3dvow |ud ayvcoaTTi dva0nfxaxixfi 
ibuYoacpri died TO Al'yio ( 1 ) xai [iid xijinxixri Eitiypaqpri axotig A£A,cpoi>g (2)- f| XE-
X.£i>xaia Eivai SrmoaiEuiiivri (CIG 1716) , aXka TO avTiyoacpo xou Biddle EJTITQE-
JTEI xriv 6ioQGcoan xofl 6v6|Aaxog xov TI(XO)|XEVOII ttooaawtox). 'O AEafSiog A.oYiog 
xai lEQEag 2x. T d ^ n g 6n[xoai£W£ xri ^ EXETTI Uvvomixn latogia TfjgAeofiov (2n 
EX6O0T), Kd'ioo 1909- dvaxiijtcoan, Mvxikr]vr\ 1994), fi oitoia jtEQiXajxpdvEi TCEQI-
YQacp&g doxaioxfiTcov, \i£xa£,v xobv oitoicov xai 10 EJtiYQacpsg. "E^i dito airag 
Eivai 5n[xoaiEU(XEVE5: avdOrifxa oxo A iovwo (3=IG X I I 8 , 6 4 3 , 'IEQCC), aitoaitaafAa 
xi[inxixfig EJiiYQacpfig (6=IG X I I 2 , 4 8 5 , MuTilfrvn), £jrixiJ|i,pio xrjg Maoiag ( 8=IG 
X I I 2 , 4 4 6 , MuaTEYvd), 6 5 0 5 awTEXviag yvaqeojv ( 9 =IG X I I 2 , 2 7 1 , Mopia), 
jtQOESoia TOC n o T d f x a i v o g (10=IG X I I 2 , 2 7 2 , MuxiX.fivn), xai Ti(xnxtxfi EJtiYQacpf) 
Yid Tfiv TaMxioa 'A6of$OYicova (12=IG X I I 2 , 5 1 6 , Mfi0u[xva). T d dvxiYQacpa xot) 
T d ^ n EXOUV dpxETa M 6 n , dXka ol jtX,nQocpoQi£g yia TOV xoito EftoEong xrov 6m-
YQacpcov Eivai dxQi|3Etg. TEOOEQtg EiciYQacpEg Eivai d6n(xoai£irc£g: dvdOrpa OTOV 
AIOVWO B d x x o (4, Bolaa), dvd6n|xa OTTIV 'AgxEpuSa ©Eo^ iia (5, ©EOfiri), mixv\x-
Pia EJtiYpacpfi xfjg STpaTovixng (7, Bolaa) xai xapocYjia (;) OTO tidoaYwyETo ^ flg 
Mogiag (11). 'OTd^rig itagExei EJtiang itXrioocpooiEg YL& xig EJiiYoacpEgnov El%av 
Xa0Ei JtQiv dito xfiv EJtiaxEipfi xou oxfiv 'EQEOO xai oxr\ Bolaa. 
